A Method of Text Criticism and Critical Appreciation of Genji Monogatari (2) by 岩下 光雄
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罪 琴 翠
四類 頑 痩
54 167 141
8.5 26.3 39
14.9 46.1
39 144 268
6.0 2芦.3 59.4
8.7 31.9
19 141 41
8.1 60.0 20.4
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??????????????????????????????????????????????????????? っ ? ???? ? っ?? ????????????????っ??????????????????? ? ? ??????? ? ? ??? ??? ??
?
? ?????????????????????????????? ???????????
?? ? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ??
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???????????????????
?
?????????? ????????????????『 ???????????? ????????? ?????
????? ???? ? ??????? ?????? ????????????????????????????? ?? ? ??? ????? ? ? ??? ??
?
???????????????っ?????? ?????????? ? ?????????
?? ??? ??
?
???????? ??
?
??????
?? ? ??????? ?????????? ???? ??? ?? ??? ? ? っ?? ???? ? っ?? ???
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『 ?????』???????? ???????????????????????????????? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???????? ?????????????????????????????? ??? ? ? ? ??? ??? ?? ??
?
『 ?????』????????????????????????????????????????????
?? ? ???? ? ? ??? 『 ????』 ??㌧???? ? ????????????? ? ? ? ? ??? ? ??? ? 『 』 ??? ?? ?〜 っ?? ? ? ? 『 』
?
? ??? ? 』 』 』??? ? 『 』 ??? 『 っ?? ? 『 』?? ? ? 』 ??? ?? ? ? っ ??? ?? ? ??? ? ?
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????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ??? ? ?? ??????? ? ?????? ? ? ??? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ? ??? ? っ??『 』 ? ??? ? ? ? っ ??? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? っ?? ? ? ? ??? ?? っ?? ?? ? ??? ? 『?? 』 ?? ??? ? ??? ???
? ???
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